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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Робоча навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» на основі 
СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання напряму підготовки 
0922 (6.050702) «Електромеханіка» всіх спеціальностях передбачає самостійне 
вивчення окремих питань згідно змісту і тематики дисципліни. Самостійна 
робота є складовою частиною учбового процесу на рівні підготовки бакалаврів 
і сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань охорони праці 
у виробничий діяльності. 
Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час 
вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток 
навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також 
підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в 
усіх сферах виробництва. 
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На самостійну роботу, згідно робочої навчальної програми дисципліни 
«Охорона праці в галузі», передбачено 54 годин. Нижче наведено перелік 
матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту 
та рекомендований для цього час і література. 
№    




1. Дія електричного струму на організм людини. Види 
уражень електричним струмом. 
2 1-11 
2. Фактори що впливають на ступінь ураження елек-
тричним струмом. Електрична травма. Електричний 
удар. 
3 1-11 
3. Допустимі значення струмів та напруг. Класифікація 
приміщень за ступенем небезпеки ураження електрич-
ним струмом. Залежність ступеня уразки від умов 
оточуючого середовища. 
4 1-11 
4. Умови ураження людини струмом при доторканні 
до струмопровідних частин електромереж. 
4 1-11 
5. Небезпека замикання на землю струмоведучих частин 
в електроустановках. 
2 1-11 
6. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації 
електроустановок. 
6 1-11 
7. Конструкція електроустановок. 4 1-11 
8. Технічні засоби та заходи захисту в 
електроустановках. 
4 1-11 
9. Організаційні заходи електробезпеки. 2 1-11 
10. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротех-
нічного персоналу. 
2 1-11 
11. Надання першої допомоги при ураженні електричним 
струмом. 
2 1-11 
12. Захист від статичної електрики. Захист від атмо-
сферної електрики (блискавки). 
3 1-11 
13. Електромагнітні поля та електромагнітні випроміню-
вання. Джерела випромінювань. Дія електромагнітних 
полів на організм людини. Захист від електромаг-
нітних випромінювань. 
4 1-11 
14. Випромінювання оптичного діапазону. Інфрачервоні, 
ультрафіолетові та лазерні випромінювання. Засоби 
індивідуального захисту. 
4 1-12 
15. Вимоги безпеки до посудин що працюють під тиском. 4 1-11 
16. Пожежна безпека. 4 1-11 
 
Усього 54  
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3. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу повинно 
виконуватися послідовно. Самостійна робота, яка запропонована у п.п. 1-16 
повинна відбуватися паралельно з викладенням лекційного матеріалу відповідної 
тематики. 
Кожне завдання оформляється під окремою відповідною назвою. Воно 
повинно містити довідки про методи застосування того чи іншого приладу, 
його ескіз з вказівкою складових частин, опис принципу дії та інші матеріали. 
Самостійна робота оформляється у вигляді звіту на аркушах А-4 з титульним 
листом з необхідними вихідними даними (назва академії, кафедра, назва звіту, 
прізвище та ініціали студента, спеціальність, курс та група, посада і прізвище 
викладача, який веде курс). 
Правильно оформлений і в повному обсязі звіт подається викладачеві, а 
питання проробленого самостійно матеріалу включаються в тестування або екзамен 
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